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KÄNGURUS UND HEUSCHRECKEN AUF REISEN - PARTNERTAUSCH BEI ZOOTIEREN
 
Ein Kängurumännchen und dutzende Heuschrecken sind kürzlich im
Zoo Basel angekommen. Sie gehören zu den unzähligen Zootieren,
die jährlich auf Reisen gehen. Mit dem organisierten Partnertausch
sorgen Zoos dafür, dass ihre Tiere gesund bleiben und es nicht zu
Inzucht-Krankheiten kommt. Um die richtigen Partner zu finden, wird
bei vielen Arten ein grosser Aufwand betrieben und jedes einzelne Tier
erfasst.   Zoos   tragen   mit   diesen   Zuchtprogrammen   zum   Schutz
bedrohter Tierarten bei.
» Zu den ZOO BASEL News
 
RÜSSELN ERWÜNSCHT – BESCHÄFTIGUNG VON ELEFANTEN IM ZOLLI
 
Im Zoo Basel werden immer neue Fütterungsstrategien ausgetüftelt.
Für die Elefanten ist dies beste Unterhaltung und für Besucherinnen
und   Besucher   eine   Gelegenheit,   die   Multifunktionalität   des
Elefantenrüssels zu beobachten. Der Rüssel ist ursprünglich aus der
Verschmelzung von Nase und Oberlippe entstanden, hat etwa 500
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Schnorcheln oder Duschen verwendet.
» Zu den ZOO BASEL News
 
UNTERTAUCHEN ODER UMZIEHEN – ZOLLI-SCHILDKRÖTEN IM HERBST
 
Schildkröten mögens warm. Die Rotwangenschildkröten im Zoo Basel
tauchen deshalb, wenn es kühler wird ab und verschlafen den Winter
unter Wasser. Vorher geniessen sie noch die letzten Sonnenstrahlen.
Bei den Landschildkröten steht jetzt der Umzugstermin ins  warme
Vivarium   an,   wo   sie   nach   einer   Sommerpause   wieder   für   das
Publikum zu sehen sind.
» Zu den ZOO BASEL News
 
PARADE DER MINISCHWEINCHEN IM ZOO BASEL
 
Im Zoo Basel üben acht Minipig-Kinder im Stall für den ersten Ausflug.
Beim Marsch zum Aussengehege müssen sie der Mutter folgen und
dürfen sich auch von aufgeregten Lamas nicht beeindrucken lassen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DAS GEHEIMNIS DER NUTRIA
 
Vier Junge sind am  22. August zur Welt gekommen, doch kaum
jemand kennt den Namen dieses Tiers, niemand geht wegen Nutrias
in  den  Zoo. Lange  naturkundliche  Unterhaltungen  vermag  dieses
merkwürdige Geschöpf wohl auch nicht in Gang zu bringen. Und
dennoch herrscht beim  historischen Nutria-Gehege im  Zoo Basel
grosser Besucherandrang. Was ist da los? Was ist das Geheimnis
der Nutria?
» Zu den ZOO BASEL News
 
DER ZOLLI WAR AM OLMA UMZUG
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der   Zolli   zusammen   mit   dutzenden   Umzugsformationen   am
traditionellen   Olma-Umzug   teilnahm.   Regierungsvertreter   der
Gastkantone   Basel-Landschaft,   Basel-Stadt   und   Jura   sowie   des
Kantons St. Gallen, eidgenössische Parlamentarier und Mitglieder der
drei Kantonsparlamente führten den Umzug an.
Der Zolli setzte sich mit einem symbolischen Tiertransport in Szene.
Ein Nashorn, ein Gepard und ein Pinguin streckten ihre Köpfe aus den
Transportkisten.   Lebend,   aber   ebenfalls   nicht   echt   war   der
Baby-Elefant,   der   den   Umzug   anführte.   Zwei   Schauspieler   der
Komiker-Combo PasParTout (www.paspartout.de) in einem Elefanten-
Kostüm sorgten für viele Lacher.
» Zu den ZOO BASEL News
 
VOLKSHOCHSCHULE BEIDER BASEL – FÜHRUNGEN DURCH DEN ZOO
 
Hintergrundinformationen   über   ausgewählte   Tierarten   sollen   uns
staunen lassen über die schillernde Vielfalt der Zoowelt. Die moderne
Tiergärtnerei eröffnet immer neue Perspektiven - ihren Chancen und
Grenzen wollen wir uns zuwenden.
Andreas Heldstab, Dr., Zoolehrer, Zoo Basel
Thomas Jermann, Dr., Biologe, Kurator Zoo Basel
Mauro Bodio, Dr., Biologe, Zoo Basel
Friederike von Houwald, Dr., Tierärztin, Kuratorin Zoo Basel
Christian Wenker, Dr., Zootierarzt, Zoo Basel
Jakob Huber, dipl.phil., Biologe, Kurator Zoo Basel
Kurs Nr.: K1004030
Donnerstag, 21.10.10 - 25.11.10
18.15 - 19.15 h, 6-mal
Zoo, Haupteingang, Binningerstr. 40, Basel
Kursgebühren: CHF 179.00 inkl. Zoo-Eintritt (Abonnemente sind am
Abend ungültig)
» Anmeldung
 
RAILAWAY – AKTIONSTAGESKARTE FÜR CHF 15.– PRO PERSON
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doppelt: Mit der  Aktion  Gruppenbillett reisen  Sie  als  Lehrperson
zusammen mit Kindern und Jugendlichen bis  25 Jahre für nur 15
Franken pro Person in der 2. Klasse einen ganzen Tag lang durch die
Schweiz. Freuen Sie sich auf erlebnisreiche Tagesausflüge ab zehn
Personen, gültig vom 1. November bis am 23. Dezember 2010.
Das Angebot ist kombinierbar, mit dem RailAway-Kombi Angebot in
den Zoo Basel
Weitere Infos zum Angebot: http://gruppen.sbb.ch/aktion-gruppen
» Download Flyer
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